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Prokrastinasi adalah terms yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan 
seseorang yang suka menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda ini umumnya paling 
banyak ditemui pada setting pendidikan dan pekerjaan yang biasa disebut 
prokrastinasi akademik. masih banyak mahasiswa yang melakukan prokrastinasi. 
Kebiasaan menunda ini sudah dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 
itu, diperlukan persuasi melalui kampanye sosial sebagai upaya merubah perilaku 
tersebut. 
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Prokrastinasi adalah terms yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan seseorang 
yang suka menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda ini umumnya paling banyak 
ditemui pada setting pendidikan dan pekerjaan yang biasa disebut prokrastinasi 
akademik. Beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat prokrastinasi akademik 
mahasiswa di Indonesia rata-rata berada di kategori tinggi. Prokrastinasi dapat 
membuat seseorang mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun mental, 
kehilangan kesempatan, menimbulkan kecemasan, bahkan konflik antar sesama. 
Berdasarkan data dari wawancara dan kuesioner, ditemukan masih banyak 
mahasiswa yang melakukan prokrastinasi. Kebiasaan menunda ini sudah dianggap 
normal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan persuasi melalui 
kampanye sosial sebagai upaya merubah perilaku tersebut. 
 







Procrastination is a term used to describe a person's habit of procrastinating. This 
habit of procrastinating is generally found in educational and work settings which 
is commonly called academic procrastination. Several studies have found that the 
level of academic procrastination of students in Indonesia is on average in the high 
category. Procrastination can make a person experience health problems both 
physically and mentally, miss opportunities, cause anxiety, and even conflict 
between people. Based on data from interviews and questionnaires, it was found 
that there were still many students who procrastinated. This habit of 
procrastinating is considered normal in everyday life. For that, persuasion through 
social campaigns is needed as an effort to change this behavior. 
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